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BIBLIOGRAFIA VALLMOLLENCA, V 
per Antoni Gavaldà i Torrents 
Paraules clau: Bibliografia. Catàleg. Municipi. Vallmoll. L'Alt Camp. 
Resum: El treball està basat en una recopilació sistemàtica comentada i crítica de les publica-
cions que han aparegut en qualsevol vessant de l'àmbit de la recerca i que citen el nom de la vila 
de Vallmoll, en bona part o en cita reduïda. Les referències inclouen localització del material i 
pàgines on es troba, i es presenten classificades en blocs temàtics: A: "Monografies i altres treballs 
locals"; B: "Llibres i articles escrits per vallmoUencs"; C: "Bibliografia general", subdividida en 
"Aspectes generals", "Medi físic i demarcació territorial", "Medi humà i poblacional", "Agricul-
tura, indústria i sectors econòmics", "Art", "Festes i Costums", "Religió i religiosos" i "Història 
global". 
Abstract: This work is based on a critical, commented and systematic compilation of the 
publications which, widely or in a reduced quotation, menti on the name of the village of Vallmoll. 
The referències include localization of material and pagès where it is foimd, and they are classified 
according to their theme: A: "Monographs and other local studies"; B, "Books and articles written 
by inhabitanis of Vallmoll"; C: "General bibliography", which is subdivided into "General 
aspects", "Physical environment and territorial district", "Himianmediíun", "Agriculture, industry 
and econòmic sectors", "Art", "Festivals and Customs", "Religion and religious" and "Global 
history". 
La bibliografia de Vallmoll arriba al número 5. És continuació de la publicada a la 
revista comarcal que teniu a les mans, amb el número I (Quaderns de Vilaniu -Q. V-, 5, 
maig 1984, pàgs. 157-205); número II ( Q.V., 9, maig 1986, pàgs 29-53); número III 
(Q.V., 19, maig 1991, pàgs. 71-91); i número IV (Q.V. 21, maig 1992, pàgs. 71-89). 
La mecànica del treball és la mateixa que als treballs publicats anteriorment, per la 
qual cosa si se'n vol veure la motivació i la finalitat cal anar a cercar-les al treball número 
I, amb les modificacions escaients que es van incorporar i explicar al número II. 
En aquest treball hi ha inclosos un seguit de llibres que podreu trobar a l'Arxiu 
Arxidiocesà de Tarragona (A AT), entitat de la qual fins ara no se n' havia incorporat cap. 
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A.- Monografies i altres treballs locals. 
426. GAVALDÀ I TORRENTS, 
Antoni: Bibliografia vallmollenca, III, a 
Quaderns deVilaniu.Miscel.làniade l'Alt 
Camp 19. Ed. Institut d'Estudis Vallencs. 
Valls, 1991, pàgs. (pàgs. 71 a 91) 
Loc. sencer (BIEV) 
Treball continuació dels ja publicats 
amb els números I, II, tots a Quaderns de 
Vilaniu. En conjunt surt una recensió de 
cinquanta fitxes de Vallmoll, que van des 
del número 326 al 375. Les fitxes presen-
ten un resum de l'argument del llibre o 
l'article en qüestió, referit a Vallmoll. 
Alhora, també s'hi indica la biblioteca o 
l'arxiu on es por localitzar aquest material. 
427. GAVALDÀ I TORRENTS, 
Antoni: Bibliografia vallmollenca, IV, a 
Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de 
l'Alt Camp 21 . Ed. Institut d'Estudis 
Vallencs. Valls, 1992, pàgs. (pàgs. 71 a 
89) 
Loc. sencer (BIEV) 
Treball continuació dels ja publicats 
amb els números I, II, III, tots a Quaderns 
de Vilaniu. En conjunt surt la recensió de 
cinquanta fitxes de Vallmoll, que van des 
del número 376 al 425, seguint els matei-
xos paràmetres que en treballs anteriors. 
B.- Llibre i articles escrits per vall-
mollencs, tinguin o no relació amb la 
temàtica local. 
428. GAVALDÀ, Antoni: Els Centres 
d'Estudis Locals: present i futur, a L'A-
venç. Revista d'Història. Plecs. Núm. 
138. Barcelona, juny 1990. pàgs. 35-50 
(pàgs. 36-45). 
Loc. sencer. (BIEV) 
Treball de reflexió i de debat a l'entorn 
d'una taula rodona, amb un seguit de par-
ticipants, entre els quals hi havia invitat un 
representant de l'Institut d'Estudis Va-
llencs. El debat se centra en múltiples 
temes de diversos instituts dels Països 
Catalans, dels quals els més significatius 
són els referents a captació de nous mem-
bres per treballar-hi, al finançament i a les 
subvencions, a la coordinació dels Centres 
d'Estudis, a la investigació i a les publica-
cions, etc. 
429. GAVALDÀ I TORRENTS, 
Antoni: Crítica del llibre: Recull Joan 
Mallafré i Guasch (1896-1961). Estació 
de Recerca Bibliogràfica i Documental 
"Margalló del Balcó" .Tarragona, 1989, 
188pàgs., a L'Avenç. Revista d'Història. 
Plecs. Núm. 138. Barcelona, juny 1990. 
pàg. 35-50 (pàg. 48). 
Loc. sencer. (BIEV) 
Resum del llibre de diversos autors 
que confeccionen un recull per homenat-
jar el metge Mallafré. Alguns dels treballs 
tenen un to de recerca prou interessant i 
elevat. 
430. GAVALDÀ I TORRENTS, 
Antoni: Valls i l'Alt Camp en els rengles 
de r associació pagesa, a Diari de Tarra-
gona. Especial Firagost 90. Tarragona, 
1990. 25 pàgs. (pàgs. 18-19). 
Loc. sencer. (BIEV). 
Article on es parla de l'associació 
pagesa des dels inicis de segle, basada en 
la unió cooperativa i de construcció de 
cellers. Alhora, es fa un repàs de la legis-
lació agrària fins a l'actualitat. Un darrer 
apariat parla dels cellers cooperatius del 
Pla de Santa Maria i d'Alió. 
431. GAVALDÀ TORRENTS. 
Antoni: Crítica del llibre de Xavier Her-
nàndez Cardona: Ensenyar Història de 
Catalunya. Graó, "ElLlapis".Barcelona, 
1990,288 pp. ,&L'Avenç. Revista d'Histò-
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El rector de Vallmoll Amadeu Pujol, mort iràgicament a Barcelona com a conseqüència dels fets de la guerra 
dels tres anys, del 1936 ai 1939. 
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ria. Núm. 147. Barcelona, abril 1991. 84 
pàgs. (pàgs. 74-76). 
Loc. sencer. (BIEV) 
Estudi particularitzat del llibre del 
professor Xavi Hemàndez, llibre que ha 
produït una veritable commoció en els 
rengles de l'ensenyament de la història, 
pel paper valent que hi ha sabut introduir 
sobre què ensenyar de la història de Cata-
lunya i sobre si basar l'ensenyament en la 
parcel·la de la nació per anar, després, cap 
a d'altres realitats. Conseqüentment, s'hi 
han contraposat dues posicions, segons 
siguin detractors o defensors d'allò que 
l'esmentat autor diu i escriu. La valoració 
que en fa qui subscriu la crítica és positiva 
perquè, com a mínim, ha fet pensar als 
indecisos que mai no s'havien plantejat 
aquesta disjuntiva. Un aspecte també vàlid 
és el fet que fa un reü-et a les administra-
cions educatives - de la Generalitat i de 
por-eí LicïTaD. 
PuJol.pbB. 
l'Estat- pels tombs i giragonses que plante-
gen en dissenyar el mapa educatiu i, més en 
concret, el de la història. 
432. GAVALDÀ TORRENTS, 
Antoni: La Biblioteca Popular de Valls, a 
L'Avenç. Revista d'Història. Plecs. Núm. 
140. Barcelona, octubre 1990. pàgs. 35-50 
(pàgs. 43-45). 
Loc. sencer. (BIEV) 
Treball de recerca i divulgació sobre la 
veterana entitat vallenca. S'hi comenta 
que va ser inaugurada el 1918, gràcies a 
l'empenta de la Mancomunitat de Cata-
lunya. La vida de la Biblioteca cal confi-
gurar-la com un bon puntal per la lànguida 
vida cultural de la capital, tot i que després 
en aquest aspecte ha anat de baixa, substi-
tuïda per altres entitats. 
En la ressenya s'expliquen les diferèn-
cies entre la B iblioteca i la Casa de Cultura, 
e 
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Aquestes són les portades de dos llibres que vaescriure, ressenyades al treball"Aproximacióa una bibliografia 
vallmoUenca", pubticadesaQuadernsde Vilaniu. Miscel.làniade l'Alt Camp 5. Maig 1984, Institut d'Estudis 
Vallencs, Valls. Corresponen als números 8 i 9, pàgines 165-166. 
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les activitats més rellevants al llarg dels 
anys - bàsicament cursets, conferències i 
exposicions-, l'estada a la casa dels Amics 
de l'Art i la Història, i els serveis que la 
Biblioteca ha ofert a la ciutat i a la comarca. 
433. GAVALDÀ I TORRENTS, An-
toni; TORRES I MARTÍ, Joaquim: Guia 
d'Història local: l'All Camp ,a L'Avenç. 
Revista d'Història. Plecs. Núm. 140. 
Barcelona, octubre 1990. pàgs. 35-50 ( 
pàgs. 38-42). 
Loc. sencer. (BIEV) 
Com diu el títol, el treball publicat a 
L'Avenç és una guia exhaustiva de biblio-
teques, fundacions, arxius, insti tu tsd'estu-
dis i museus de l'Alt Camp. Cada element 
analitzat s'estudia a ü"av6s d'una fitxa tèc-
nica on consten el fons de què disposa, les 
activitats més rellevants que ha realitzat al 
llarg de la història, i un darrer bloc de 
diversos. Hi consten, en conjunt, reflectits 
els següents: Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus, Cooperativa Agrícola i Secció de 
Crèdit de Valls, Arxiu Històric Comarcal 
de Valls, Arxiu Municipal de Valls, Arxiu 
Parroquial de l'Església de Sant Joan, 
Biblioteca de la Casa Municipal de Cultu-
ra de Valls, Biblioteca del Centre de Lec-
tura de Valls, Biblioteca de l'Institut d'Es-
tudis Vallencs, Biblioteca Popular de 
Valls, Museu-Biblioteca Josep Serra i 
Farré de la Riba, Centre d'Estudis Alcove-
rencs. Fundació Ciutat de Valls, Institut 
d'Estudis Vallencs, Museu del Camp de 
Vilabella, Museu Municipal d'Alcover, 
Museu de Valls i Museu de la Vila de Vila-
rodona. 
434. GAVALDÀ I TORRENTS, 
Antoni: // Simposi de Didàctica de les 
Ciències Socials a Còrdova, a Comunica-
ció Educativa . Núm. 1. Tarragona, octu-
bre 1990. 60 pàgs. ( pàgs. 51-52). 
Loc. sencer. (BIEV) 
Ressenya explicativa dels resultats del 
simposi cordovès referent al tema de 
"Proposta de continguts per a un progra-
ma-marc de Didàctica de les Ciències 
Socials", de clara aplicació a les Escoles de 
Mestres de Catalunya i de tot l'Estat. 
435. GAVALDÀ I TORRENTS, 
Antoni: Crítica del llibre de Julio Val-
deón: En defensa de la Historia. Ambito. 
Valladolid, 1988, a Comunicació Educa-
tiva . Núm. 1. Tarragona, octubre 1990.60 
pàgs. (pàgs. 55-56). 
Loc. sencer. (BIEV) 
Comentari crític, ampli, sobre el tre-
ball del catedràtic val·lisoletà, on se li fan 
certes al.legacions respecte a la seva par-
ticular visió de la història. 
436. GAVALDÀ I TORRENTS, A.: 
Pròleg del treball de 'El calçot i la calço-
tada" de Daniel Ventura i Solé , a IV 
Concurs Cultivadors Calçots. Publicació 
amb motiu de la celebració de les Festes 
Decennals de la Mare de Déu de la Cande-
la. Valls, 1991. 20 pàgs. (pàg. 5). 
Loc. sencer. (BIEV) 
Al'escrit es fa una breu referència de la 
calçotada o ceballotada, tot acostant-se 
d'esquitllevit a la perspectiva històrica. 
S'hi diu que Vallmoll és el lloc possible de 
l'originari àpat. Llàstima de les errades 
tipogràfiques que s'hi escolen per la urgèn-
cia de temps que impossibilità de corregir 
les galerades en què fou incorporat l'escrit. 
437. GAVALDÀ, A.: Obrim l'Esco-
la... a les Ciències Socials , a Vivim l'Es-
cola. Revista de l'Escola Enxaneta. Valls, 
1991. 68 pàgs. (pàgs. 22-24). 
Loc. sencer. (BPV) 
Especificació dels objectius bàsics de 
les Ciències Socials a l'EGB i del tracta-
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El Centre de Recursos de l'All Camp va publicar un treball lílil per als mestres de la cümarca. Aquesta n'és 
la portada. 
ment que caldrà donar a aquesta àrea en el 
futur del nou disseny curricular. 
438. GAVALDÀ I TORRENTS. 
Antoni: Crítica del llibre de Pere Angue-
ra: Menjacapellans, conservadors i revo-
lucionaris. Edicions del Centre de Lectu-
ra. Reus, 1991. 192 pàgs.. a L'Avenç. 
Revista d'Història. Plecs. Niim. 150. 
Barcelona, juliol-agost 1991. pàgs. 53-54 
(pàgs. 43-58). 
Loc. sencer. (BIEV). 
Comeniari del llibre del prolífic autor 
reusenc, basat en sis treballs publicats 
anteriorment. La qüestió que el fa novedós 
són les modificacions, i sobretot les am-
pliacions raonades que hi aporta, la qual 
cosa fa que els articles guanyin en madure-
sa i en rigor conceptual. 
C-Bibliografia general. 
Cl.- Diccionaris, nomenclàtors, 
bibliografies i treballs que aporten 
dades i fets generals. 
439. BITRIA I IBARS, Isabel i 
d'altres; Guia de recursos Alt Camp . 
Ccïwre de Recursos Pedagògics de l'Alt 
Camp. Valls, 1990. 220 pàgs + 2 f.s.n. 
Loc. pàgs.11-17, 22, 26, 30, 32. 155-
160. (BIEV) 
Bon treball divulgatiu preparat al Cen-
tre de Recursos Pedagògics amb l'ànim de 
facilitar als mestres la consecució de files 
en els camps de les Ciències Socials i les 
Naturals. En les primeres pàgines indica-
des hi ha informació general sobre la vila 
vallmollenca. Les pàgines més sucoses 
són, indiscutiblement, les referides de for-
ma més específica a la vila. on es destaca 
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L'Ajuntanienl.miljançant els iribuls que recapta dels 
ciutadans del municipi, obté unsingressos bàsics, els 
quals, ben adminislrais, reverteixen en serveis als vi-
latans. 
informació geogràfica, agrícola, ramade-
ra, industrial, comercial, de serveis, ariísti-
ca, cultural i esportiva. Aquesta informa-
ció es complementa amb unaacurada loca-
lització i amb l'adreça del responsable del 
servei 0 de l'entitat que hi pol ajudar. 
440. CUBELLS, J; CALBET, G.; 
GIRALT, O.; VICO, J.: Catàleg de fons de 
la Diputació de Tarragona . Sèries gene-
rals. Administració Local, Cooperació 
Provincial, Governació i Recaptació de 
Tributs anys 1924 al 1981. Excma. Dipu-
tació de Tarragona. Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV. 
Tarragona, 1989. 426 pàgs. 
Loc. sencer. (BIEV) 
Conjuntdc documentació que la Dipu-
tació tenia guardada al Mas Bové referida 
Joan M. Mialei fouunjovevallmollencqueinjbàta 
mort en un accident de circulació, de relom de les 
seves activitats d'oci en defensa d'una natura, la del 
Camp de Tarragona, maltractada per un inconirol 
industrial, que ITiaconvenidaen una comarca pione-
ra quant a desfetes ecològiques. 
als municipis de la demarcació, i que ha 
estat lliurada a l'Arxiu Històric de Tarra-
gona. La relació inclou diversa documen-
tació de Vallmoll referida a diversos capí-
tols. Al primer, intitulat "Administració 
Local", s'inclouen pressupostos ordinaris i 
extraordinaris, ordenances fiscals, liqui-
dacions de pressupostos, comptes, contri-
bucions especials, etc. El segon és referit a 
la Cooperació Provincial. EI tercer tracta 
de temes de Governació. El quart es refe-
reix a la recaptació de tributs, en forma 
d'arbitris: municipals, de rodatge, provin-
cials, i un darrer aspecte d'intervenció. 
441. DOMINGO DE PEDRÓ, 
Màrius: Els ocells al Camp de Tarragona. 
Aproximació al coneixement de l'omito-
fauna del Camp. Edicions del Centre de 
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Lectura. Reus, 1988. 184 pàgs. 
Loc. pàg. 7 i 39. (BIEV) 
Dintre de la línia a què ja ens té acostu-
mats l'autor, l'obra és un estudi pormeno-
ritzat d'ell i d'altres col·laboradors sobre 
els ocells del Camp. Tot i que en compta-
des ocasions anomena pobles concrets, el 
nom de Vallmoll hi apareix en citar el 
Neophron Percnoplerus, en parla normal, 
l'aufrany. Diu que aquest rapinyaire va ser 
vist durant la primavera del 1986. 
El punt que convé destacar més és la re-
cordança que fa de l'ornitòleg vallmollenc 
Joan Maria Mialet Pàmies, mort en acci-
dent en retornar d'observar ocells al riu 
Gaià. En la glossa incorpora dues notes de 
camp que traspuen una sensació de conei-
xença i d'estima per la natura. 
C2. Medi físic i demarcació territo-
rial. 
442. CARBONELL, E.: Prehistòria 
del Tarragonès, a Història del Camp de 
Tarragona. I El Tarragonès. Publicacions 
de la Diputació de Tarragona. Tarragona, 
1989. 302 pàgs. (pàgs. 11-18). 
Loc. pàg. 17. (BIEV) 
Se cita el poblat ibèric de Vallmoll 
com un de tants dels jaciments de la vall del 
Francolí. 
443. CORTIELLA I ODENA, 
Francesc: Notícies sobre el Codony , a 
Universilas Tarraconensis IV. Facultat de 
Filosofia i Lletres. Divisió Geografia i 
Història. Tarragona, 1981-82. Tarragona, 
1982. 256 pàgs. (pàgs. 145-157). 
Loc. pàg. 152. (BIEV) 
Explicació exhaustiva del lloc del 
Codony, situat en terreny imprecís, tot i 
que l'autor assegura que es trobava dinae 
dels actuals termes de Perafort i els Gari-
dells. En aquest context indica que "al-
guns llocs s'havien annexionat a altres 
parròquies com és el cas del Pontarró unit 
a la de Vallmoll". Això succeïa entre els 
segles XII i XIII. 
444. IBARRA I OLLÉ, R.: Valls a la 
segona meitat del segle XVIII segons el 
Reial Cadastre. Ed. Institut d'Estudis 
Vallencs. Valls, 1991. 296 pàgs. 
Loc. pàgs. 175, 200 i alguns mapes. 
(BIEV) 
L'única cita que hi és inclosa es referix 
a la partida del terme vallenc que du per 
nom la Plana o la Plana de Vallmoll, 
datada, en aquesta nova denominació -
més aviat ampliació precisa- a partir de 
l'any 1748. Cal destacar que aquesta parti-
da limita amb una altra de Vallmoll que es 
diu la Plana, tot i que més aviat en diem, en 
la parla col.loquial, "les Esplanes". 
445. MANENTI SEGIMON, Albert: 
Els noms de lloc del terme i poble de la 
Masó, a Treballs de la Secció de Filologia 
i Història Literària IV. Excma Diputació 
de Tarragona. Institut d'Estudis Tarraco-
nenses Ramon Berenguer IV. Tarragona, 
1985. 72 pàgs. ( pàgs. 5-35). 
Loc. pàgs. 6, 9, 11, 13-14, 16, 19-20, 
24,28 i 32. (BIEV) 
En el treball indicat surten algunes 
referències de la vila, força tangencials, 
com el mapa que s'hi insereix i que delimi-
ta el terme de la Masó amb el de Vallmoll. 
En l'apartat de cites humorístiques se cita 
que a Vallmoll són ceballots. 
Respecte als ponts s'indica el pont de 
la Masó, a la carretera de Vallmoll, cons-
truït el 1902. Quant als gorgs del riu s'as-
senyala el de Barbaret, en ple terme de 
Vallmoll. Pel que fa a les partides se citen 
els Fontanals, partida que també és a Vall-
moll i a Valls, i la del Mas de Burell, bo i 
remarcant que també podria ser-ho de 
í 
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Vallmoll, quan sabem que això no és cert. 
En la secció de camins cila el de Valls que 
passa pel terme de Vallmoll. En cl punt 
d'indrets singularitzats escriu sobre la 
Carrcrada de Coll. on s'indica que hi pas-
sava la carrerada de Prades a Vallmoll, pel 
Mas de Foniana, i també la pujada del 
Tcrrcr Blanc, caracteritzada pel color indi-
cat de l'argila. L'últim moment d'inclusió 
es refereix als llocs de fora terme de la 
Masó, moltvisibicso de molla anomenada 
i cita el Mas de Pcró, de Vallmoll. 
446. L'organització comarcal de Ca-
talunya. La Consulta municipal. Direcció 
General d'Administració Local. Dcparia-
mcnl de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 1987. 112 pàgs.+ 
mapa plegat. 
Loc. pàgs. 20-21 i mapa. (BIEV) 
Avançada de l'estudi que la Generali-
tat va dur a terme per adscriure cada muni-
cipi a la respectiva comarca, segons la Llei 
6/1987 de 4 d'abril. Vallmoll contestà que 
se sentia de l'Alt Camp igual que la resla 
dels municipis de la comarca, excepció 
feta d'Aiguamúrcia i de Masllorenç que 
declaren que en un fulur volien integrdr-se 
al Baix Penedès. 
C3. Medi humà i publacional. 
447. CAVALLÉ BUSQUETS. J.: La 
Canonja i el pla d'ensenyament primari 
de 1847, a Treballs canongins 1990. 
Centre d'Estudis Canongins Ponç de 
Castellví. La Canonja, 1990. 220 pàgs. 
(pàgs. 8-12). 
Loc. pàg. 11. (BIEV) 
S'indica que Vallmoll, amb 191 veïns. 
Bcllavisla, ara agregala Nulles, va dcperidri; lluíajii iiitiib ari) s de 1 èpooaniüdieval de la vila de Vallmoll 
lanlcnel vessant jurisdicdona) com enTeclcsial. 
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tenia dret a una escola elemental completa, 
és a dir, un grup de nens amb un mestre, 
segons el Pla d'Ensenyament, aprovat el 
1847, com a desenvolupament de la Llei 
d'Educació de 1838. 
448. IGLÉSIES, Josep: La població de 
les vegueries de Tarragona, Montblanc i 
Tortosa, segons elfogatge de 1496. Asso-
ciació d'Estudis Reusencs. Reus, 1987. 
322 pàgs. 
Loc. pàgs. 16,18,38,64,69,96 i 111-
113. (BIEV) 
Vallmoll, igual que altres pobles, va 
anar a fer la descripció a la ciutat i vegueria 
de Tarragona. Vallmoll (i el terme) declarà 
62 focs, i Torrelles i Bellavista, inclosos 
dins del terme del lloc de Vallmoll, foren 
censats en 3 i 5 focs, respectivament. 
L'apartat més interessant és el que 
parla de Vallmoll i del terme, i diu que és 
de Benet de Monpalau, cavaller que habi-
tava a Tarragona. Aquest, conjuntament 
amb el batlle Antoni Boada i el jurat Joan 
Martí van anar a declarar la nòmina a 
Tarragona, amb una corrua de cognoms 
usuals encara avui en dia. L'interessant és 
que, dels focs, en alguns es diu la professió, 
i a part del vicari i del prevere, apareixen un 
ferrer, quatre teixidors, dos paraires (per-
sones que es dedicaven a qualsevol de les 
operacions a les quals és sotmesa la llana, 
des del rentat fins al perxat), dos sastres i 
un sabater. La resta, previsiblement, de-
vien ser pagesos. 
C4. Agricultura, indústria i sectors 
econòmics. 
449. OLIVÉ SERRET, Enric: Activitat 
poblacional en una vila catalana al 1830. 
Valls , a Universitas Tarraconensis . Fa-
cultat de Filosofia i Lletres. Divisió Geo-
grafia i Història. VL Tarragona, 1983-
1984.222 pàgs. + 6 f.s.n. Apèndix: Apun-
tes estadísticos. (pàgs. 217-222 + ApunL 
estad.). 
Loc. Apuntes estadísticos. (BIEV) 
En els apunts ressenyats, del 1834, i 
segons diu al títol per a ús de Fidel de Mo-
ragas, hi consta Vallmoll, com a receptor 
material de bacallà, sardina i arròs. En 
altres moments hi consta implícitament, 
sobretot quan es refereix a la relació 
comercial de Valls amb d'altres pobles de 
la comarca. 
450. SOLER A L V A R E Z , E.A.: Notes 
sobre la fundació del celler cooperatiu de 
la Canonja, l'any 1961, a Treballs canon-
gins 1990. Centre d'Estudis Canongins 
Ponç de Castellví. La Canonja, 1990.220 
pàgs. (pàgs. 187-208). 
Loc. pàgs. 189-190 i 193. (BIEV) 
Article de memòria històrica sobre el 
celler de la Canonja, amb una recopilació 
prou vàlida sobre estatuts, compra del te-
rreny, persones de junta i diverses vicissi-
tuds al llarg dels anys. Entre la citació de 
les cooperatives creades indica la de Vall-
moll. 
C5. Art. 
C6. Festes i Costums. 
451. CARNICER TORRENT, Joan: 
Ets i uts del pilar de vuit. Centre d'Estudis 
d'Altafulla. Tarragona, 1989. 61 pàgs. 
Loc. pàg. 12. (BIEV) 
Referència dels pilars de vuit del segle 
passat, dels quals es té constància a Altafu-
lla, Vallmoll i Alió. 
452. Des de fa 25 anys (1961-1986) . 
Ed. Colla Sardanista "Rosa de Reus", de 
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La ballada de sardanes no ha üngul mai gaire prcdicanienl a la vila de Vallmoll, loii que aixònohaimphcal 
pas que per la fesla majorno se'n ballessin a la sortida de l'Ofici. Tol amb lot, alguns vall moll enes, com és el 
cas delsgermans nií as, s'hi van destacar en ballar-ne inlegratsa la prestigi osacolladela"Rosa de Reus" de la 
capital del Baix Camp. 
l'AEC. Reus. 1986. 188 pàgs. 
Loc. pàgs. 74-75, 120. 168 i 171. 
(BIEV) 
Panoràmica global de la colla "Rosade 
Reus". En la relació surten ressenyats i 
fotografiats els germans Jaume i Josep-
Franccsc Elias Jansà com a components 
de la colla. També se ciia la daia del 15 
d'agost de 1968. per la festa major, quan hi 
hagué l'actuació a Vallmoll de la colla, 
moment que recull també una fotografia. 
453. MIRALLES, Eloi: Places casle-
lleres del pilar de vuit, a Estudis Aliafu-
llencs 14 . Centre d'Estudis d'Altafulla. 
14. Altafulla, 1990.88 pàgs. (pàgs. 75-85). 
Loc. pàgs. 79-80 i 85. (BIEV) 
Com el títol indica, se citen les places 
castelleres dels pilars de vuit. les quals són, 
per ordre de consecució: Vallmoll (1858), 
Alió, Tarragona, Altafulla, Valls i Vila-
franca. Seria una bona recordança cele-
brar-ne el 150è aniversari. 
454. TRENCHS 1 MESTRE, Miquel: 
El pilar de vuil a Altafulla, a Estudis Alta-
fullencs 14 .Centre d'Estudis d'Altafulla, 
14. Altafulla, 1990.88 pàgs. (pàgs. 47-52). 
Loc. pàg. 50. (BIEV) 
Referència al pilar de vuit aixecat a 
Vallmoll el 19d'agostde 1858; se'n dóna 
una visió molt clara. Malgrat que se cita 
Valls, al Diario de Tarragona de vint anys 
després (26-9-1878). el cronista casteller 
creu que es tracta d'un error d'impressió. 
Opina que el més lògic és que sigui Vall-
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L'esglésiaparroquial lie Vall moll en una magnífica esUtJTipa des de lacarrelcra de laMasó.Aclualmenl s'hihan 
fel algunes obres, però lot i així la part exiemadel campanar, molt malmès, continua sent un greu perill perla 
possibililalquc caigui aJguna pedra mal lligada. L'actuació dels malcixos fidels i de les institucions públiques 
hauria de prendre una actuació decidida per preservar cl símbol més allí u de la vila. 
moll la plaça casicUcra que va veure aixe-
car aqucsl pilar, com ja estava documental, 
perquè per aquells dies celebra la fcsla 
major. 
C7. Religió i religiosos. 
455. Arzohispado de Tarragona . Cir-
culares del Vicariato General sobre varios 
extremos. Afios 1939 y 1943. [A partir 
d'oclubrc de 1939 se suprimeix "sobre 
varios aspccios"] [ A partir del 7-10-1943 
reapareix amb el nom de Bolctín Oficial 
del Arzobispado de Tarragona]. Imprenta 
Suc.deTorrcsy Virgili. Tarragona, 1943. 
Numeració individual de cada número. 
Loc. 4 -XI- 41, pàgs. 3-4; 4-VI-42. 
pàg. 8; 1-VIl-42, pàg. 8 ilO-IV-43.pàg. 7. 
(AAT) 
La informació d'aquest arrcplcc de 
números sobre Vallmoll es escadussera. 
Al primer número hi ha indicats els centres 
de conferències eclesiàstiques. Sobre 32 
del total de la demarcació. Vallmoll ocupa 
un lloc de reunió-coordinació de la pròpia 
i de les dels Garidells, la Masó i el Rourell. 
Els altres tres números indiquen una valo-
ració de com anaven aquestes conferen-
cies. Sobre quatre puntuacions graonades 
de millor a pitjor - meritissimus laurcaius, 
meritissimus, benemcritus i meriíus- la 
coordinació de Vallmoll va rebre ducs ve-
gades la qualificació de bcnemcriíus i una 
la de mcritus. 
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456. BERGADÀ I ESCRIVÀ, Àngel: 
Martiroiogi de la Conca. La persecució 
religiosa a la Conca de Barberà durant la 
revolta 1936-1939. Ed. Parròquia de Sia. 
Maria. Moniblanc, 1987.49 pàgs. 
Loc. pàgs. 24-26. (BIEV) 
El rector-plcbà de Monlblanc fa una 
ressenya de tots els capellans moris durant 
els dos-trcs mesos bojos de començament 
de la guerra. Entre la relació hi consta 
Mclcior Ferratc Porta, rector de Lilla, i 
Josep Colom Alsina, vicari de l'església 
de Sta. Maria de Montblanc, els quals van 
caure assassinats al terme de Vallmoll. El 
primer, a la partida del Terrer Blanc i el 
F,n aquest indret, a mig quilòme-
tre d'entrada de la població, ve-
nint per la carretera de la Masó, 
uns capellans, com tants en d'al-
ires llocs, van morir víctimes de 
lodi fratricida d'un sistema social 
desballestat. Capellans i ciuta-
dans radicals de dreta van caure a 
la banda republicana, i sindicalis-
tes i afins a idees d'esquerra a la 
banda feixista significaren el pre-
ludi de l'espcrpèniica Espanya 
que s'apropava. Després, els del 
"Cara al sol", venjaren tes morts 
dels seus i empastifaren amb més 
morts i amb més repressió els 
pobles de la demarcaaó. Vall-
moll no en va ser pas l'excepció. 
segon a l'indret conegut com la Masia del 
Bordell, ambdós a la carretera de la Masó. 
457. Boletín Oficial del Arzohispado 
de Tarragona .. Tomo XLI. Afios 1929 y 
1930. Imprenla Suc. de Torres y Virgili. 
Tarragona, 1930. 946 pàgs. 
Loc. pàgs. 6-10, 187-190. 465-473, 
477,541 -577.745-750 i 862-863. (AAT). 
Surt informació referida a Vallmoll als 
núms. I, 13, 28, 38 i 45. La informació 
passa per la relació de les diferents classes 
de sumaris emesos durant la prcdicació de 
1927il928;aIcscol.lectesdcl928il929 
referides a festivitats o temes cxtraordina-
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ris i que es concreten a Epifania, Terra 
Santa, Premsa Catòlica, Dia Missional, 
Mèxic extraordinari i Pontifícia extraordi-
nari, amb quantitats anuals que van des de 
les 750,25 ptes la col·lecta més baixa fins 
a les 2.868,40 ptes la més abundosa. Un 
altre aspecte es refereix a nomenaments, 
en aquest cas concret al coadjutor de la 
Parròquia, Antoni Carreras Avià, i al rector 
Ramon Pinyes Morlà. Un altre document 
on surt refiectida la parroquial és a l'Admi-
nistració de Creuada, on s'especifiquen els 
sumaris emesos durant la predicació del 
1929 i la comparança amb els de l'any 
1928. 
458. Bolelín Oficial del Arzobispado 
de Tarragona.. Tomo XLII. Afíos 1931 y 
1932. Imprenta Suc. de Torres y Virgili. 
Tarragona, 1932. 756 pàgs. 
Loc. pàgs. 41-62,253,256,259, 382-
388, 627-635, 410-417, 432-437, 746-
753. (AAT). 
Surt informació referida a Vallmoll als 
núms. 4, 13, 31, 36, 42, 44 i 46. En el 
primer llegim una exhortació pastoral del 
cardenal Vidal, on cita l'arquebisbe Santi-
yàn, la mina de l'arquebisbe i l'ermita de 
Vallmoll. En dues ocasions més s'explici-
ta la relació de sumaris emesos a l'Admi-
nistració de Creuada durant la predicació 
del 1930 i del 1931, respectivament. Un 
tercer aspecte es refereix a l'Obra Pia i de 
Culte amb les quantitats recaptades per 
col.lectes, subscripcions i altres conceptes 
referides a tres trimestres de l'any 1932. La 
darrera informació sobre la Parròquia l'o-
fereix en relació amb les quantitats recap-
tades a les col.lectes de la Puríssima i de 
Nadal de l'any 1931, en les quals Vallmoll 
va aportar 18 i 22,50 ptes, respectivament, 
a cadascuna. 
459. Boletín Oficial del Arzobispado 
de Tarragona .. Tomo XLIII. Afíos 1933 
y 1934. Imprenta Suc. de Torres y Virgili. 
Tarragona, 1934.488 pàgs. + Documental 
180 pàgs. 
Loc. pàgs. 50-58, 182-191, 231-239, 
267-275, 330-338, 354-355, 395-403, 
429-436 i 475-482 (AAT) 
Surt informació referida a Vallmoll als 
núms.4,10,14,16,20,21,23,26i30,igual 
que a les altres anualitats anteriors. Hi ha 
vuit informacions referides al'Obra Pia de 
Culte i Clergat, de trimestres diferenciats. 
La informació nova respecte a les presen-
tades és la que indica que a l'abril de 1934 
la Junta Diocesana de Cases Rectorals 
atorga al capellà de Vallmoll, que per 
aquella època era Ramon Pinyes iMorlà, la 
quantitat de 300 ptes. a compte per arran-
jar algun desperfecte de la rectoria. 
460. Boletín Oficial del Arzobispado 
de Tarragona .. Tomo XLIV. Afíos 1935 
y 1936. Imprenta Suc. de Torres y Virgili. 
Tarragona, 1936. 416 pàgs. 
Loc. pàgs. 21-27, 28-29, 71-78, 99, 
120-125, 172-177, 219-223, 302-306, 
354-358 i 361-365. (AAT) 
Surt informació referida a Vallmoll als 
núms. 2, 5, 6, 7, 10, 14, 17 i 20. Com a 
continuació de l'anterior Butlletí toma a 
aparèixer ressenyada l'Obra Pia de Culte i 
de Clergat, en cinc ocasions, amb les dades 
trimesü^als corresponents especificades. 
Els apartats més novedosos que incorpora 
són la relació de capellans que van practi-
car exercicis espirituals durant els anys 
1932,1933 i 1934, on consta l'assistència 
del rector de la vila en una anualitat al Se-
minari de Tarragona. Un altre punt que 
lliga amb el Butlletí anterior són les 1.700 
ptes que va rebre el capellà de la Junta Dio-
cesana de Cases Recorals, per adobar-la. 
Una altra cita on surt reflectida la parrò-
quia és perquè no presentà còpia de les par-
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tides sacramentals de l'any 1934. La darre-
ra anotació es refereix a la reorganització 
de les confcròncies eclesiàstiques, consis-
tentcn l'aglulinaciódc iotes les parròquies 
de la demarcació en 42 centres. Vallmoll 
quedà incorporada a Valls 11. conjunta-
ment amb Alió. Fonlscaldcs (Miramar), 
Puigpelat, i les parròquies del Carme i de 
Sant Antoni de Valls. 
461. PRATS I CAROS, Joan: Els 
santuaris marians al Camp de Tarrago-
na: Algunes hipòtesis de ireball, a Uni-
versitas Tarraconensis IV. Facultat de 
Filosofia i LlcLrcs. Divisió Geografia i 
I^imalge de la Verge del Roser, 
situada a l'ermita que duu el seu 
nom, és respecladai veneradaper 
tols els habiíanis de Vallmoll. 
L'elegància de la talla contrasta 
amb la bondat d'expressió de la 
seva cara. 
Història. Tarragona, 1981-82. Tarragona, 
1982. 256 pàgs.(pàgs. 7-21). 
Loc. pàgs. 9-10,13-14, esquema gene-
ral dels goigs i mapa pàg. 20. (BIEV) 
Treball que presenta les llegendes, les 
tradicions i els mites d'origen dels santua-
ris marians del Camp, i que se centra, a la 
segona pari, en les narracions que s'hi es-
colen, via oral o escrita. Com podem supo-
sar, parla de la imatge del Roser de l'ermi-
ta, la qual classifica dins dels casos de tro-
balla, concretament trobada per un pastor. 
En una altre ordre de coses, concreta la si-
tuació de l'ermita fora extramurs de la vila 
i la imatge, trobada, com d'alircs de la 
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demarcació, al costat d'una font. 
Un apartat rellevant el constitueix l'a-
nàlisi delsgoigs,amb una pormenorització 
detallada sobre la càrrega que comporten 
algunes estrofes. Llàstima, però, que tot i 
que al mapa final l'ermita del Roser hi 
apareix ben situada, surti com si fos Vila-
llonga del Camp, en clara confusió amb la 
de la veïna localitat del Camp. 
Vid. núm. 464. 
C8. Història global. 
462. ANGUERA, Pere: Propaganda 
política i processos electorals al Baix 
Camp: 1869-1873 . Associació d'Estudis 
Reusencs. Reus, 1985. 266 pàgs. 
Loc. pàgs. 55, 203 i 233. (BIEV) 
Notícia de les eleccions generals de 
1869, citant la font de La redención del 
Puebla, pel qual Vallmoll aportà vots a la 
candidatura republicana i cap vot a la mo-
nàrquica. A les eleccions generals del maig 
de 1873 s'indica que al districte de Valls 
guanyà l'únic que es presentava, el federal 
Tomàs i Salvany. La vila de Vallmoll li 
atorgà 112 vots. Finalment s'hi relaciona 
el cens electoral de la província de Tarra-
gona del 1872. Vallmoll pertanyia al dis-
tricte de Valls, i hi consten 360 electors 
dels 9.752 totals del disü-icte. 
463. ANGUERA, Pere: Història dels 
pobles del Baix Camp. Edcicions del Reus 
Diari. Reus, 1989. 428 pàgs. 
Loc. pàg. 246. (BIEV) 
L'autor indica que l'irnpuls per cons-
truir el pantà de Riudecanyes va ser degut 
a una Comissió de Pantans que es va crear 
a finals del s. XIX, formada per gent de 
Reus, Riudoms, Cambrils, Vila-seca, 
Vallmoll i el Rourell. L'esmentat pantà es 
començà al 1905 i s'acabà al 1919. 
464. BLANCH, Josep: Arxiepiscopo-
logi de la Santa Església Metropolitana i 
Primada de Tarragona . 2 Volums. Exc-
ma. Diputació Provincial de Tarragona. 
Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV. Tarragona, 1985.2 edició. 
Vol I: 194 pàgs. Vol II: 224 pàgs. 
Loc. Vol I, pàgs. 91 i 112-113. Vol II, 
pàgs. 96, 152 i 162. (BIEV) 
Transcripció de la butlla d'Anastasi 
IV, de 25 de març de 1154, en la qual 
relaciona l'església parroquial de Vall-
moll, entre d'altres, a petició de l'arque-
bisbe de Tarragona. Una segona notícia és 
referida a l'arquebisbe tarragoní Beren-
guer de Vilademuls, el qual ordenà el 27 
de juliol de 1181 que s'assignés a l'ardia-
ca major l'església de Valls i pel que per-
toca al terme de Vallmoll, sufragani del de 
Valls, la meitat de la primícia del blat i del 
vi, i l'altre meitat per al rector. Aquest 
mateix arquebisbe, i per defensar la mitra 
pleitejà amb els cavallers de l'orde de Sant 
Joan sobre el lloc de Vallmoll. 
En el segon llibre ens indica que en 
temps de l'arquebisbe Pere Çagarriga hi 
hagué el Papa Benedicte XIII a Tarragona 
ell410, i com sigui que des que era carde-
nal disposava del títol de cambrer de l'es-
glésia de Tarragona, reordenà algunes 
qüestions, una de les quals afectà l'ardiaca 
de Sant Llorens, el qual va haver de pagar 
els canonges, comensals i oficials durant el 
mes de gener, per la qual cosa li assignaren 
les rendes de Vallmoll entre d'altres. 
També assenyala que 1' arquebisbe An-
tonio Agustín, el 1579, desmembrà l'es-
glésia de Puigpelat de la de Vallmoll, de la 
qual era sufragània, i ajuntà la de la vila de 
Vallmoll amb la d'Alió. 
L'últim apunt de la vila és datat al 
1592, quan Bernat de Boixadors, senyor de 
la baronia de Vallmoll es posà d'home bo 
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entre Guerau de Queralt, senyor del Catllar 
i els cònsols de Tarragona, a causa de dis-
putes queels ocasionaren moltes despeses. 
465. CATALÀ I ROCA, Pere: El Vir-
rei Comte de Santa Coloma . Fundació 
Salvador Vives Casajuana. Barcelona, 
1988. 452 pàgs. 
Loc.pàg.21.(BIEV) 
Referència del senyor de Vallmoll 
Bernat de Boixadors, quan entre 1591 i 
1592 féu de mitjancer prop del senyor del 
Catllar perquè no deixava passar gent pel 
seu territori, a causa de l'epidèmia que 
s'ensenyoria de la contrada. 
466. Les Corts Generals de Pau Claris. 
Dietari o procés de Corts de la Junta Gene-
ral de Braços del 10 de setembre de 1640 a 
mitjan març de 1641. Manuscrit de Miquel 
Marquès. Edició del text, confrontacions, 
introducció i notes pel P. Basili de Rubi. 
Ed. Rafael Dalmau, Barcelona, 1976.545 
pàgs. 
Loc. pàgs. 242-244. (BIEV) 
Document del 5 de desembre de 1640, 
pel qual tenim noü'cia de la carta tramesa 
des de Vallmoll per les criades de la senyo-
ra comtessa de Savallà a Josep Rocabertí. 
Aquest mateix va indicar als diputats i a 
les persones de la trenta-sisena les vexa-
cions que havia sofert la comtessa prop de 
Sarral: agressions del tipus d'haver-la fet 
baixar del cavall, haver-la lligat, amenaçat 
i maltractat de paraula, etc. perquè delatés 
el comte, el seu fill. La tragèdia prosseguí 
a Valls, lloc on la portaren de forma inco-
rrecta. La resolució que van prendre va ser 
escriure als jurats i vila de Valls indicant 
com havien actuat de malament. 
467. Eleccions 1988 al Parlament de 
Catalunya . Departament de Governació. 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 
1988. 272 pàgs. 
Loç. pàg. 234. (BIEV) 
D'un cens de 697 persones, van exercir 
el vot 499, la qual cosa representa un 
71,59% de participació. Els vots nuls (6) i 
en blanc (3) foren insignificants, amb un 
1,20% i un 0,60, respectivament. De vint 
agrupacions que es presentaren, dotze 
aconseguiren vots, amb els percentatges 
corresponents que s'adjunten: 
CIU (238 vots- 48,28%); PSC-PSOE 
(160- 32,45%); AP (27- 5,48%); IC (25-
5,07%); ERC (23- 4,67%); CDS (6-
1,22%); Partit Socialdemòcrata Catalunya 
(3- 0,61); Partit Ecologista de Catalunya-
Verde (2- 0,41); Els Verds (2- 0,41); Alter-
nativa Verda- MEC (2- 0,41); Partido 
Andaluz de Catalufia (1-0,20); Unificació 
Comunista d'Espanya (1- 0,20). 
468. FORT I COGUL, Eufemià: Rela-
cions de Sant Bernat Calbó com a abat de 
Santes Creus, amb Vilafranca del Pene-
dès i la seva comarca. Museu de Vilafran-
ca. Vilafranca del Penedès, 1975.44 pàgs. 
Loc. pàg. 39. (BIEV) 
En la cessió del castell de Ferran pel 
Bisbe de Barcelona - de l'any 1232- parla 
d'un tal Bertran de Vallmoll com a testi-
moni de l'acte. 
469. FORT I COGUL, E.: Sant Bernat 
Calbó. Abat de Santes Creus i bisbe de Vic. 
Associació d'Estudis Reusencs. Reus, 
1979. 382 pàgs -i- 22 pàgs. il.lustracions. 
Loc. pàgs. 43, 50, 59, 91, 105, 124 i 
169. (BIEV) 
Preciós llibre sobre la vida de Sant 
Bernat Calbó. Les referències a la vila de 
Vallmoll són xifrades en la notícia que el 
21 de setembre de 1219, Guillema de 
Montcada donà al monestir de Santes 
Creus dues masies situades al terme, i al 
1225 la mateixa dama llegava al monjo, i 
per ell després de la seva mort al monestir, 
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Aquestes són les moles de l'anücmulí del Scnyüi de Vallmoll, ara deixades 1 quasi abandonades alenirada del 
Castell. Un bon lloc per siluar-les seria aTcniradaper la carrelerade la Masó, al camí del Molí, i així segur que 
l'entrada, convenienlment arreglada, oferiria més visibilitat i seguretat que ara no té. 
Laplaça del camí del Molí seràsempreelleslimoni mul i perenne d'una barrabassada hi slòiico-urbaníslica que 
s'hauria hagut d'evitar. 
una renda de dos-cenls sous cada any sobre 
els fruits del Domcnge de Vailmoll, llavors 
conegui amb cl nom de la Vila Vella o de 
l'Horia Vella. El malcix Bernal Calbó, 
amb finalilais de sanejar la senyoria del 
monesür, comprà el 18 de febrer de 1232 a 
Berenguer Reveli els drcls que icnia sobre 
els molins de Vallmoll 
Una segona qüeslió ens permel saber cl 
nom del ballle de Vallmoll del 1228, el 
qual era Pere de Castellvell. 
470. HERAS CABALLERO. P.-A.: 
La oposición al franquismo en las comar-
cas de Tarragona (1939-1977). Edicions 
El Mèdol. Tarragona, 1991. 304 pàgs. 
Loc. pàgs. 203 i 270. (BIEV). 
Parla de l'empresa Carbonell- Figue-
ras de Vallmoll i dels conflicuis que va 
tenir amb el sindicalista de les Comissions 
Obreres. José Estrada, per acomiadamcnL 
Això va motivar que el 29 d'abril de 1976. 
en plena transició, hi hagués una vaga del 
secior de la construcció en demanda que 
se'l readmetés, d'acord amb la scntònciade 
Magistratura en aquest sentit. 
471. ORTEGA, Pasqual: £/íerm£ de/í 
Hospitals (el Morell. Tarragonès) de 
l'Orde de Sani Joan de Jerusalem a finals 
del segle XVII, a Universilas Tarraconen-
sis. Facultat de Filosofia i Lletres. Dcpar-
lamcnt de Geografia i Història i Filosofia. 
IX. Tarragona, 1987. 302 pàgs. (pàgs. 
201-227). 
Loc. pàgs. 203 i 218. (BIEV) 
Estudi de la font documental "Original 
capbreu del icrme dels Hospitals de Sani 
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Joan", on apareixen citades les confes-
sions de Josep Vinyes, que era procurador 
general de Fr. Nicolàs de Cotoner, cavaller 
de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem i co-
manador de Celma i Vallmoll "y en dit 
nom senyor del terme dels Hospitals, del 
Camp i Arcabisbat de Tarragona". 
En un segon apunt indica que els terme 
dels Hospitals pertanyia a la comanda de 
Celma i Vallmoll de l'Orde esmentada an-
teriorment. 
472. PALAU RAFECAS, S. "el 
Galó": Inventari-recerca dels molins fari-
ners del riu Francolí , a Quaderns de 
Vilaniul Miscel·lània de l'Alt Camp 18. 
Ed. Institut d'Estudis Vallencs. Valls, 
1990. 116 pàgs. (pàgs. 81-103). 
Loc. pàgs. 82,86,96,100-101. (BIEV) 
Treball valuós del Galó, ja que obre 
una nova via d'investigació respecte a la 
localització dels molins fariners del riu 
Francolí. Del de Vallmoll, anomenat tam-
bé molí del Senyor, no se'n conserva res 
perquè la poca previsió i desídia del primer 
ajuntament de la democràcia, el 1983, va 
atorgar el permís per construir una enorme 
bassa artificial, quan, si hagués estat previ-
sor, només amb una simple advertència 
s'hauria pogut conservar, ja que era just a 
la vora del dipòsit aqüífer. 
473. PIQUÉ I PADRÓ, J.: Revolució i 
guerra civil al Tarragonès (1936-1939), a 
Història del Camp de Tarragona. I El 
Tarragonès. Publicacions de la Diputació 
de Tarragona. Tarragona, 1989.302 pàgs. 
(pàgs. 223-252). 
Loc. pàg. 248. (BIEV) 
Fa una ressenya de la retirada de les 
tropes republicanes davant dels franquis-
tes. Cita la nit del 14 al 15 de gener del 
1939, quan aquests darrers ocuparen la 
línia que va des de Cambrils a la capçalera 
del riu Gaià passant per Pratdip, colls de 
Falset, Alforja i Vallmoll. 
474. SOBREQUÉS, Jaume; RIERA, 
Sebastià: L'Estatut d'Autonomia de Cata-
lunya 1979.4 Volums. Ed. 62. Barcelona, 
1982. (Vol. IV: 2071 pàgs.+ 10 p.s.n. 
[Sumari]). 
Loc. pàg. 1817. (BIEV) 
Resultats del Referèndum del Projecte 
d'Estatut d'Autonomia de Catalunya, ce-
lebrat el 25 d'octubre de 1979. Vallmoll 
disposava d'un cens de 713 persones 
censades, de les quals votaren 522. Atorga-
ren el sí 434 persones, el no 57, la papere-
ta en blanc 31, i no hi hagué cap nul. En 
comparança amb altres municipis del 
contorn, l'índex de votació va obtenir un 
paràmetre alt, tot i que l'aconseguí també 
per la suma de vots negatius i blancs, 
senyal de nostàlgics del règim anterior. 
475. VERNET, Joan: El sexenni revo-
lucionari a la Selva del Camp. 1868-1874. 
Ajuntament de la Selva del Camp/Edi-
cions del Centre de Lectura. Reus, 1989. 
232 pàgs. 
Loc. pàgs. 178 i 180. (BIEV) 
Quan l'autor parla en concret de la 
guerra a la Selva durant l'any 1874, entre 
carlins i liberals, indica el fet que el 12 de 
juny les partides de Móra, Pino i rector de 
Prades van sortir de Vallmoll i en arribar a 
la Selva van exigir una contribució de 
guerra que van haver de pagar. 
També escriu que el 14 de setembre, el 
batlle Andreu Prats, fustigat per les cons-
tants batudes dels carlins se n'anà de la vila 
i va anar a viure a Vallmoll, sense el permís 
pertinent, motiu pel qual va haver de retor-
naralcapd'un temps, possiblement empès 
per ordres del Governador, a pressió d'al-
guns veïns. 
Vid. núm. 442. 
